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vim hla~ama. Ameri~ki ~asopis Esquire pa-
tentni je zatvara~ i reklamirao kao najnoviju 
kroja~ku ideju za mu{karce i me|u mnogim 
njegovim prednostima hvalio onu koja }e 
gospodu po{tedjeti neugodnosti nenamjer-
no neuredne odje}e. Vlasnici novih hla~a s 
patentnim zatvara~em ipak }e ga katkad 
zaboraviti zatvoriti.
Patentni zatvara~ 1937. napokon }e prihva-
titi i `enska moda. Neki smjeliji modni di-
zajneri, poput Else Schiaparelli, nekoliko 
su godina ve} bili eksperimentirali njime. 
Godine 1939. kompanija u Meadvilleu, koja 
}e nekoliko puta mijenjati ime, danas Talon 
Corporation, prodala je ve} oko 300 milijuna 
patentnih zatvara~a. Drugi svjetski rat uspo-
rit }e proizvodnju i prodaju, jer je bakar, od 
kojeg se izra|ivao patentni zatvara~, bio 
potrebniji u izradi nekih drugih proizvoda, 
ali ubrzo nakon zavr{etka rata, oko 1950., 
godi{nja }e prodaja prije}i brojku od milijar-
du patentnih zatvara~a.
Moralo je pro}i gotovo 80 godina, od toga 
oko ~etrdeset za usavr{avanje, prije nego {to 
je patentni zatvara~, izum koji je pro{ao kroz 
ruke nekolicine predanih izumitelja, postao 
svakodnevna stvar u na{im ̀ ivotima. Danas 
je na svemu, od hla~a do ve~ernjih haljina, 
od kov~ega do vre}e za spavanje, {atora, 
pokrivala za plovila... Tako obi~an, ~ak ba-
nalan, a u svojoj jednostavnosti tako genija-
lan... nikamo vi{e bez njega! pisao je 1996. 
godine Robert Friedel u knjizi o povijesti 
patentnog zatvara~a Zipper: An Exploration 
in Novelty, potvr|uju}i time rije~i {vicarskog 
povjesni~ara i kriti~ara arhitekture Siegfrie-
da Giediona kako nema banalnih stvari za 
povjesni~ara.
Usput, engleski naziv zipper patentni je za-
tvara~ dobio u B. F. Goodrich Company. Pri 
povla~enju patentnog zatvara~a na svojim 
gumenim ~izmama, B. F. je ~uo zzzzzip i 
uskliknuo zip ‘er up opona{aju}i zvuk koji je 
proizvodila ta pametna mala naprava.
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Devedesetih godina pro{loga stolje}a za industriju su zapuhali mno-
gi za tro{kove ugodni vjetrovi. Prvo se iz tvrtki uklanjalo sve {to nije 
ulazilo u njihove klju~ne kompetencije pa je trend bio outsourcing. 
Slijedio je  offshoring radi pove}anja dobiti, i na stotine tisu}a ljudi 
u visokorazvijenim je zemljama ostalo bez posla. Proizvodnja je 
preseljena u zemlje s osjetno jeftinijom, ali ipak dovoljno izu~enom 
radnom snagom. Istodobno se o~ekivalo da novonezaposleni na-
stave kupovati te iste proizvode i da se sna|u u nekim novim 
djelatnostima. Predvodio je SAD. Me|utim, za neke se djelatnosti 
offshoring u kona~nici nije pokazao dugoro~nim rje{enjem.
Flexotronics je vode}i svjetski prera|iva~ plastike injekcijskim 
pre{anjem, koji je radio me|u ostalim i dijelove za bankomate tvrtke 
NCR u svojim pogonima u Ju`noj Americi te u jugoisto~noj Aziji. 
Me|utim, NCR je istodobno tro{io znatna sredstva kako bi bili si-
gurni da i proizvodnja na dalekim proizvodnim lokacijama odgovara 
postavljenim standardima kvalitete. Najnoviji model bankomata te 
tvrtke u cijelosti se proizvodi nedaleko od njihova razvojnoga centra 
u Columbusu u Georgiji. Razlog tomu jest zabrinutost kako razasu-
tost pojedinih segmenata proizvodnje diljem svijeta onemogu}uje 
povezanost konstruktora, in`enjera, informati~kih stru~njaka te 
korisnika na brzom provo|enju ideja i rje{avanju problema. Blizina 
same proizvodnje skratila je vrijeme od ideje do realizacije i tako 
pove}ala zadovoljstvo krajnjih korisnika, a time i dobit tvrtke. 
Tvrtka General Electric jo{ u ljeto 2009. najavila je gradnju dviju 
novih tvornica u SAD-u: jedne za proizvodnju sofisticiranih tipova 
baterija, a druge za proizvodnju hibridnih grijala za vodu. Upravo 
je predsjednik Uprave General Electrica pozvao ameri~ke tvrtke da 
vi{e proizvode kod ku}e. 
Povratak proizvodnje u mati~nu dr`avu, nazvan backshoring, ka-
rakteristika je upravo SAD-a jer su ameri~ke tvrtke mnogo vi{e 
zahva}ene outsourcingom i offshoringom nego europske ili azijske 
tvrtke. Japanske su kompanije poku{ale preseliti zavr{ne faze poje-
dinih proizvodnji u zemlje jugoisto~ne Azije i u Kinu, ali su ubrzo 
odustale od toga jer je prevladao realan strah od gubitka intelek-
tualnoga vlasni{tva te veze izme|u istra`ivanja i proizvodnje. Danas 
japanske tvrtke uglavnom izvan Japana proizvode masovne, manje 
sofisticirane proizvode.
Neki }e re}i kako je povratak proizvodnje u SAD samo pozitivan 
odgovor na cilj administracije sada{njega predsjednika da se pove}a 
broj radnih mjesta. Proizvodnja, me|utim, ipak i dalje ve}inom 
odlazi. Npr. Whirlpool Corporation upravo je pred zatvaranjem 
pogona u saveznoj dr`avi Indiani, uz istodobno otvaranje novoga 
u Meksiku u kojemu }e biti potreba za manje osposobljenim radni-
cima. Financijski i informati~ki sektor ne posustaje u bijegu u Indiju, 
gdje samo IBM ima zaposleno vi{e od 90 000 ljudi. 
Razlozi povratka pojedinih proizvodnji dovoljno su jasni da se ne 
smiju zanemariti i ~ini se kako nije rije~ o kratkoro~nom trendu. 
Porast transportnih tro{kova, nadnica te cijena sirovina u Kini, kao 
neizbje`na posljedica rasta kineskoga bruto doma}eg proizvo-
da, koji i dalje raste unato~ svjetskoj recesiji, prepla{io je mnoge 
ameri~ke kompanije. Npr., ameri~ki proizvo|a~ kalupa za injekcijsko 
pre{anje, tvrtka Wright Engineered Plastics Inc., ~ije je sjedi{te u 
Kaliforniji, pove}ao je kapacitet svojega doma}eg pogona uz isto-
dobno smanjenje kapaciteta onoga u Aziji jer su mnogi veliki kupci 
te tvrtke vratili svoju proizvodnju u SAD zbog najavljenoga rasta 
cijena polimernih materijala u Kini vezanoga uz kontrolu emisija 
stakleni~kih plinova. 
Neke su kompanije zahvaljuju}i modernizaciji svojih ameri~kih 
pogona odustale od proizvodnje u Kini i smanjile ukupne tro{kove 
materijala i logistike i do 40 %, a to se posebice odnosi na one 
tvrtke koje opskrbljuju samo lokalna ameri~ka tr`i{ta. Istodobno je 
pove}ana kontrola i smanjena opasnost od gubitka intelektualnoga 
vlasni{tva, {to je u Kini i dalje problem. 
Povratak proizvodnje jo{ se ne mo`e nazvati trendom. Outsourcing 
i offshoring i dalje }e biti glavni na~ini sni`enja tro{kova. Me|utim, 
neki novi proizvodi, pompozno najavljivani, kao npr. Boeingov 
747 Dreamliner, zrakoplov koji kasni ve} dvije godine, svjetski je 
primjer opasnosti od ovakvoga na~ina razmi{ljanja. Izvr{ni direktor 
Boeinga i dalje se najve}im dijelom oslanja na izvanjske dobavlja~e, 
a potencijalni kupci otkazuju narud`be zbog tehni~kih problema 
koji nastaju u dislociranim pogonima. I dalje }e daleke zemlje biti 
privla~ne za proizvodnju jer njihove vlasti obi~no nude pogodne 
uvjete poslovanja upravo kako bi privukle {to vi{e, prije svega 
ameri~kih tvrtki. 
Ipak, kada se stavi na vagu offshoring i backshoring, prevagnuti 
bi mogla opasnost da tvrtka zastane s inovacijama. Proizvodnja 
masovnih jednostavnih proizvoda kao {to su to cipele, odje}a ili 
potro{na elektronika uglavnom }e ostati u Aziji. Me|utim, sofi-
sticirani proizvodi na koje se tek primjenjuju nova dostignu}a i 
znanstvene spoznaje, kao {to su telekomunikacijski ili medicin-
ski proizvodi te proizvodi posebno osjetljivi na zahtjeve kvalitete, 
skra}ivanje vremena od ideje do proizvoda te oni za koje njihovi 
proizvo|a~i zaklju~e kako imaju koristi od br`ega odgovora na 
zahtjeve kupaca, zasigurno }e se vratiti ku}i.
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